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量，兑换 群 体 以 台 胞 为 主，台 资 企 业 集 中 地 的 需 求
较大。
１．台湾流向大 陆 的 资 金 现 状。台 湾 地 区 流 向 大
















和人民币前 景 看 好，截 止２０１１年，台湾企业和居民
持有的人民币数额超过２００亿元，换汇金额达４８００亿
新台币以上②。人民币在台湾被称为 “第二货币”，与




















机构所属的３５６３家分支单 位 及１９４家 外 币 收 兑 处 办
理人民币兑换业务，累积共卖出１７５亿元人民币、买
入１４２亿元人民币。台湾银行与兆丰银行的香港分行
与中国 银 行 （香 港）签 署 协 议，从２０１０年１０月２６
日起，直接向台湾的金融机构提供全新且价格较优惠
的人民币现钞。此外，台湾当局２０１１年７月２１日发
布 “台湾地区银行办理人民币业务规定”，开 放 国 际
金融业务分行 （ＯＢＵ）可办理人民币业务。截至８月
１２日止，１７家台资银行香港分行均 与 中 国 银 行 （香
港）签署协议，并已全数开办人民币业务。以厦门的
数据为例，截至２０１２年５月 底，厦 门 累 计 办 理 两 岸






着两岸货币清算机制已 被 正 式 提 上 日 程。自２００９年







理业务为例，截 止２０１０年６月 底，在 台 湾 地 区 银 联
卡刷卡消费金额已达５５亿元人民 币，大 陆 游 客 赴 台











　　两岸 签 署 《两 岸 金
融合作协议》
　　双 方 同 意 先 由 商 业
银行 等 适 当 机 构 通 过 适
当 方 式 办 理 现 钞 兑 换、





　　扫 除 了 两 岸 银 行 业
互设 机 构 的 障 碍，为 两
岸货 币 兑 换 提 供 了 监 管
基础。
２０１０年７月
　　中国 人 民 银 行 与 中
银香港签 署 了 《关 于 向
台湾提供 人 民 币 现 钞 业
务的清算协议》
　　中 银 香 港 将 与 台 湾
银行 和 兆 丰 银 行 签 订 人
民币 现 钞 业 务 协 议，间
接提 供 了 人 民 币 对 台 的
供应。
２０１１年８月３１日
　　台湾 核 定 《台 湾 地
区与大陆 地 区 金 融 业 务
往来及投 资 许 可 管 理 办
法》修正草案
　　扩 大 双 方 银 行 合 作
范围，有 利 于 清 算 行 的
试 点 和 代 理 行 制 度 的
建立
２０１２年４月１９日
　　台北 富 邦 银 行 与 厦
门银行正 式 签 署 《人 民
币清算结算协议》
　　富 邦 银 行 在 厦 门 银
行开 立 人 民 币 同 业 往 来




















“许可”制度和严厉的惩罚措施，阻碍了两 岸 金 融 机
构登陆的步伐，导致两岸货币清算机制的建设迟迟未
有实质性的进展。（范起兴等，２００７）。


















１．信息交换制 度 障 碍。由 于 大 陆 中 央 银 行 和 台
湾 “中央银行”不能进行直接的信息沟通，因此无法
及时获得两岸货币的流通数据，也就无法及时对两岸












２．监督管理上 的 障 碍。近 两 年 来，两 岸 签 署 生
效了三个具有划时代意义的文件： 《海峡两岸金融合
作协议》、《海 峡 两 岸 银 行 业 监 督 管 理 合 作 谅 解 备 忘
录》以及 《海峡两岸经济合作框架协议》，这 些 标 志






且两岸的 监 管 机 构 设 置 不 太 一 致，大 陆 实 施 分 业 监
管，而台湾则实施混业监管制度。
３．代理模 式 的 障 碍。目 前，海 峡 两 岸 货 币 清 算











兑换清算业务无法推 广。在 内 地，大 陆 共 受 理１３家
台湾地区银行在大陆设分行 （６家）或办事处，台湾












出了建立两 岸 货 币 清 算 机 制 的 重 要 一 步。２０１２年 厦








算的范围可以拓展到存款、汇款和 贸 易 结 算 等 业 务；





２．先试点后推 广。对 于 两 岸 货 币 清 算 的 回 流 和
平盘机制的建立，可以通过先试点后推广的途径予以
完善。初期可以利用海西区的地域优势，开展人民币
和新台币 回 流 和 平 盘 机 制 的 实 务 操 作。利 用 平 潭 的





３．先代理行后 清 算 行。目 前 存 在 两 种 途 径：一

































等协议的签 署 纳 入 到ＥＣＦＡ的 后 续 协 议 中。两 岸 有
关部门可以比照大陆和香港的金融合作情况，认真研
究两岸的具体情况，支持平潭或海西在相关法律制度
上先行 先 试。在 争 端 解 决 机 制 方 面，两 岸 可 以 在
ＷＴＯ的框架 下 执 行 更 加 适 合 两 岸 具 体 情 况 的 规 则，
建立定期的争端沟通和处理机制。







办法、两 岸 货 币 流 通 定 点 监 测 制 度 和 定 期 报 告 制
度等。
３．支付制度 创 新 与 人 才 交 流 体 制 设 计。建 议 大
陆将新台币纳入中国境内外币支付系统，承认新台币
























算行进 行 资 金 清 算 和 办 理 现 金 业 务 （陈 茜，２０１１）。
台湾地区人民币业务可直接利用香港银行办理人民币





“半直接”的清算机制，未来可强化并推广 厦 门 的 代
理行模式。



















影响 力 问 题，并 不 能 排 斥 其 他 银 行 同 时 作 为 清 算
行①。三是大陆以前２０大商业银行作为清算行，台湾





３．扩大现钞 现 汇 的 兑 换 地 域 范 围。开 展 新 台 币








台币兑换地 域 扩 大 到 内 陆 主 要 城 市 和 台 商 主 要 集 中
区，扩大到国内主要系统重要性银行②。
４．将新台 币 纳 入 大 陆 外 币 支 付 系 统 清 算 币 种。
目前，中国境内外币支 付 系 统 中 仅 支 持 美 元、港 币、
日元、欧元、澳大利亚元、加元、英镑和瑞士法郎８
个币种的支付与结算，并不支持新台币。新台币与人











尚未普遍 开 展，这 给 两 岸 货 币 兑 换 清 算 带 来 一 些 障
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